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Standar Kompetensi  
1. Memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia 
Kompetensi Dasar  
1.1 Menganalisis pentingnya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup 
1.2 Mendeskripsikan tahapan perkembangan manusia 
Indikator 
1.1.1 Mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada  hewan 
1.1.2 Mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada  manusia 
1.1.3 Menggambarkan metamorfosis pada serangga dan katak 
1.2.1 Mendeskripsikan perkembangan manusia dalam kandungan 
 
1.2.2 Mendeskripsikan perkembangan manusia setelah kelahiran 
 
A. Tujuan Pembelajaran 
1.1.1.1 Dengan membaca dan melakukan pengamatan, siswa dapat mempelajari pertumbuhan 
dan perkembangan pada hewan 
1.1.1.2 Dengan membaca dan melakukan pengamatan, siswa dapat mempelajari pertumbuhan 
dan perkembangan pada manusia 
 
1.1.2.1 Dengan berdiskusi, siswa dapat mendeskripsikan metagenesis pada ubur-ubur 
 
1.1.3.1 Dengan berdiskusi, siswa dapat menggambarkan metamorfosis pada serangga dan 
katak 
1.2.1 Dengan berdiskusi, siswa dapat mendeskripsikan tahap perkembangan manusia dalam 
kandungan 
1.2.2.1 Dengan berdiskusi, siswa dapat mendeskripsikan tahap perkembangan manusia 
setelah kelahiran 
 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 
 
Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 
Tekun ( diligence )  
Tanggung jawab ( responsibility ) 
Ketelitian ( carefulness) 
 
B. Materi Pembelajaran 
1. Tahapan perkembangan pada hewan: 
a. Pembelahan sel 
Gambar perkembangan zigot:  
 




b. Gastrulasi  
c. Pembentukan organ 
2. Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna 
Pengertian metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh beberapa hewan tertentu dari 
embrio sampai dewasa.  
Pengertian metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk yang berbeda di setiap 
fasenya. 
Contoh: kupu-kupu dan katak 
Gambar metamorfosis pada kupu-kupu: 
 
Pengertian metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang 
ditandai dengan bentuk tubuh yang sama tetapi ukurannya berbeda pada salah satu 
fasenya. 
Contoh: belalang 






3. Tahapan perkembangan manusia: 




Tabel perkembangan embrio manusia 
Waktu setelah pembuahan Peristiwa yang terjadi 
24 jam Embrio membelah menjadi dua sel 
3 hari Morula sampai ke rahim ibu 
2,5 minggu Jaringan pembentuk jantung mulai membelah, sel-sel darah 
terbentuk 
3,5 minggu Mata dan telinga mulai muncul, sistem pernafasan terbentuk 
4 minggu Kuncup alat gerak terbentuk, sel-sel otak mulai membelah 
2 bulan Sel-sel otot mulai membelah, tulang mulai mengeras 
3 bulan Jenis kelamin embrio sudah dapat dibedakan antara laki-laki dan 
perempuan 
4 bulan Wajah mulai tampak, otak mulai berkembang 
Triwulan III Rambut 
 tipis menyelimuti janin tapi kemudian rontok, pertumbuhan tubuh 
mulai pesat 
266 hari (9 kurang 4 hari) Lahir 
 








C. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Pendekatan kontekstual 
2. Metode   : Diskusi-informasi 
3. Model   : Pembelajaran Kooperatif 
D. Langkah-langkah Pembelajaran 
1. Kegiatan Pendahuluan 
Tahap Situasional (Engangement) (10’) 
a. Siswa merespon salam, berdoa, dan guru mempresensi kehadiran siswa. 
b. Guru menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran 
c. Siswa menerima informasi tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan 
pembelajaran yang akan dilaksanakan 
d. Guru memotivasi siswa dengan mengingat tahap perkembangan manusia tentang 
diri sendiri 
e. Guru memberikan apersepsi dengan memberikan pertanyaan: 
 Tahukah kalian bagaimana ulat bisa menjadi kupu-kupu? 
f. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
g. Guru mengelompokkan siswa menjadi 8 kelompok masing-masing 4 siswa. 
2. Kegiatan Inti  
Tahap Eksplorasi (Eksploration) (10’) 
Dalam kegiatan eksplorasi: 
a. Guru mempersilahkan seluruh siswa duduk sesuai kelompok masing-masing 
b. Guru membagikan lembar kertas berisi 8 buah pertanyaan tentang “Perkembangan 
dan Pertumbuhan pada Hewan dan Manusia” untuk setiap kelompok 
c. Setiap anggota kelompok mencari jawaban pertanyaan yang menjadi bagian 
masing-masing dengan membaca buku dll. 
Tahap Elaborasi (Elaboration) (30’) 
Dalam kegiatan elaborasi: 
a. Guru menjelaskan tahap perkembangan hewan dan manusia 
b. Setiap siswa menganalisis setiap soal yang menjadi bagiannya 
c. Guru memerintahkan setiap siswa yang mengerjakan pertanyaan no.1,2 untuk 
keluar dari kelompok dan bergabung sesamanya dalam kelompok baru. 
d. Demikian pula untuk siswa yang mengerjakan pertanyaan no.3,4; no.5,6; dan 
no.7,8 untuk bergabung sesamanya. 
e. Dalam kelompok baru, siswa berdiskusi menyamakan jawaban, kemudian 
mencatat hasilnya dalam buku catatan masing-masing. 
Tahap Konfirmasi (Explanation) (20’) 
Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
a. Dimulai dari kelompok 1(satu), perwakilan kelompok mempresentasikan 1(satu) 
jawaban pertanyaan hasil diskusi kelompok. 
b. Diskusi kelas untuk menyamakan persepsi tentang Pertumbuhan dan Perkembangan 
pada Hewan 
3. Kegiatan Penutup (10’) 
Tahap Evaluasi (Evaluation) 
a. Guru membimbing siswa membuat kesimpulan  
b. Guru memberikan kuis.   
c. Guru menentukan juara kelompok 
d. Guru memberikan tugas untuk mempelajari Pertumbuhan dan Perkembangan pada 
Hewan 
 
E. Alat dan Bahan 
No. ALAT JUMLAH BAHAN JUMLAH 
1 Gulungan kertas berisi 
pertanyaan Bahan Diskusi 
tentang pertumbuhan dan 
perkembangan pada hewan 
dan manusia 
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